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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA 
melalui model Quantum Teaching pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Simo 
Boyolali. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang 
dilaksanakan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  
Metode pengumpulan data digunakan metode observasi, tes dan 
dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Simo Boyolali yang berjumlah 21 siswa. Teknik analisis data 
digunakan dengan analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
IPA melalui model Quantum Teaching dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Simo Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012. Hal 
ini terbukti pada kondisi awal sebelum dilaksanakan tindakan nilai rata-rata 
kelas 65, 52 dengan persensentase ketuntasan sebesar 52, 38 %, siklus 1 nilai 
rata-rata kelas 67, 14 dengan persentase sebesar 57, 14 %, siklus 2 nilai rata-
rata kelas 72, 4 dengan persentase ketuntasan sebesar 76, 20 %. Selain itu, 
kegiatan guru dan siswa yang diamati pada lembar observasi juga mengalami 
peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan 
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